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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti profil gaya pembelajaran di 
kalangan pelajar-pelajar pekak di sekolah Pendidikan Khas Besut, Terengganu. 
Objektifkajian ini adalah untuk mengenalpasti kecenderungan gaya pembelajaran 
pelajar pekak dalam proses mengumpul dan menerima data! maklumat, dan cara 
pelajar berinteraksi untuk menguasai pelajaran samada secara bertulis ataupun secara 
lisan. Memandangkan bilangan pelajar pekak adalah terhad, maka keseluruhan 
pelajar seramai 31 orang merupakan responden kajian ini. Learning Style Instrument 
digunakan sebagai bahan untuk memenuhi objektifkajian. Kajian ini adalah 
berbentuk diskriptif dan menggunakan kaedah soal selidik. Data yang diperolehi, 
dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0 bagi mendapatkan nilai peratusan, 
min dan sisihan piawai. Dapatan kajian kemudiannya dibentangkan dalam bentuk 
jadual dan rajah bagi menggambarkan maksudjawapan pelajar. Secara 
keseluruhannya, pelajar-pelajar pekak menunjukkan kecenderungan yang tinggi 
terhadap gaya pembelajaran berbentuk Dengar/ Pandang/ Kinestetik, Bahasa Lisan! 
Dengar dan Pemyataan Lisan! Penyampaian Lisan. Rata-rata pelaj ar pekak memilih 
untuk belajar bersama-sama kumpulan berbanding bdajar secara bersendirian. 
Dapatan kajian ini juga menunjukkan pelajar pekak mempunyai kecenderungan yang 
sederhana terhadap gaya pembeJajaran yang melibatkan pernyata.an dan penghuraian 
secara bertulis. Pengkaji berharap kajian mengenai gaya pembelajaran, khususnya 
gaya pembelajaran pelajar khas akan terus dilaksanakan untuk memantapkan kualiti 
pendidikan di negara kita. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identifY student's learning style profile 
among deaf students in Sekolah Pendidikan Khas Besut, Terengganu. The objectives 
of this research are, to determine the students' interest towards learning style in the 
form of collecting and processing datal informatio~ and their communication ability 
in written statement or oral statement. A total of 31 deaf students are selected as the 
population of this research. Learning Style Instrument are used as a tool to fulfill the 
objectives of this research. This is a descriptive research, so a set of questionaire 
used to collect, process and gathering data The data, then, analysed by SPSS 
version 11.0 to determine the percentage, mean and standard deviation. The result of 
this research presented in tables and charts to illustrated the meaning of students' 
answer. The findings shows that majority of deaf students possessed high interest 
towards the form of Hearing/ Visuall Kinestetic and Oral Statement! Hearing. Deaf 
students also prefer towards group learning style compared to individual learning 
style. The findings of this research also showed that deaf students possessed medium 
interest level towards Oral Statement! Oral Description learning style. Hopefully, 
this research will contribute towards the students learning style, especially for deaf 
students in order to improve our country education quality. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Diketahui umum bahawa setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang 
berbeza. Ada individu yang suka be1ajar secara bersendirian, bersama kawan baik, 
secara beramai-ramai atau berkumpulan, belajar menerusi perbincangan, 
pemerhatian, kajian atau membuat rujukan-rujukan tertentu. Ada juga sesetengah 
individu yang sukakan suasana pembelajaran yang tenang tanpa gangguan, dan ada 
juga yang suka belajar dalam keadaan berirama. 
Walaubagaimanapun, Ya'kub (2000) menyatakan gaya pembeJajaran yang 
betul adalah penting kerana ia akan membantu meningkatkan keberkesanan proses 
pembelajaran dan akan menghasilkan pencapaian akademik yang cemerlang. 
Hal ini dianggap penting kerana negara Malaysia pada masa sekarang 
mengharapkan masyarakat yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi. Ini boleh 
dijadikan sebagai petunjuk kepada kemakmuran negara kita. Untuk mencapai hasrat 
ini, pastinya sistem pendidikan perlu memainkan peranan yang besar. Hal ini boleh 
dikaitkan dengan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar yang akan 
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menyumbang kepada pencapaian akademik yang baik. Oleh kerana inilah, setiap 
pelajar perlu mengenalpasti gaya pembelajaran masing-masing yang akan membantu 
mereka menghasilkan kejayaan. Pensyarah atau guru perlu juga memainkan 
peranan penting untuk membentuk gaya-gaya yang telah dikenalpasti dan boleh 
diaplikasikan kepada para pelajar untuk menjamin sesebuah kecemerlangan. 
Gaya pembelajaran merupakan cara belajar seseorang iildividu yang 
bertindak dengan persekitarannya supaya individu tersebut dapat memproses, 
mentafsir dan memperolehi maklumat, ilmu pengetahuan atau kemahiran yang 
diingini dalam setiap proses pembelajaran yang dialami (Mok Soon Sang, 2000). 
Jika dilihat dari pandangan psikologi pendidikan, gaya pembelajaran ialah cara 
seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses dan 
memperolehi maklumat, ilmu atau pengalaman lain. Menurut sesetengah ahli 
psikologi yang lain pilla, gaya pembelajaran merupakan pelbagai cara membuat 
persepsi dan memproses maklumat untuk membentuk konsep atau prinsip. 
Menyentuh mengenai Pendidikan Khas pula, di Malaysia, Akta Pendidikan 
1996 ; Peraturan-peraturan Pendidikan Khas 1997, Bahagian 1, mentakritkan bahawa 
'pelajar-pelajar dengan keperluan khas' sebagai pelajar-pelajar yang mempunyai 
kecacatan penglihatan atau cacat pendengaran atau mempunyai masalah 
pembelajaran (Hasnah Udin, 1992). Program Pendidikan Khas boleh dimaksudkan 
sebagai: 
a. Satu program yang disediakan di sekolah-sekolah khas bagi pelajar-pelajar 
yang mempunyai kecacatan penglihatan dan pendengaran 
b. Satu"program percantuman di sekolah-sekolah biasa bagi pelajar yang 
mempunyai kecacatan penglihatan atau pendengaran atau mempunyai 
masalah pembelajaran 
c. Satu program pendidikan inklusifbagi pelajar-pelajar dengan keperluan khas 
yang boleh menghadiri di dalam kelas bias a bersama-sama dengan murid 
biasa 
Bahagian 2 di dalam akta yang sama menyatakan, bagi sekolah-sekolah 
kerajaan dan bantuan kerajaan, pelajar-pelajar dengan keperIuan khas yang boleh 
dididik layak untuk menghadiri program Pendidikan Khas kecuali pelajar-pelajar 
berikut: 
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a. Pelajar yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar 
seperti pelajar biasa 
b. Pelajar yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat 
anggotanya atau yang terencat aka! yang berat 
Ekoran daripada perkembangan pesat dalam bidang pendidikan, terutamanya 
bidang pendidikan teknik dan vokasional, pelajar-pelajar khas juga mempunyai hak 
dan keistimewaan untuk belajar seterusnya menyumbangkan sesuatu kepada 
kemajuan negara. Pelajar-pelajar khas perIu diberi peluang belajar secara formal 
kerana ia membantu kerajaan menyediakan tenaga sumber manusia berkualiti suatu 
hari nanti. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Setiap insan perIu mencapai kecemerIangan dalam proses pembelajarannya 
sehari-hari kerana ilmu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup seseorang. 
Kesilapan-<ialam mengaplikasikan sesuatu gaya pembelajaran boleh memberi kesan 
yang tidak baik dan boleh menjejaskan pencapaian akademik seseorang individu. Ini 
adalah kerana teknik belajar yang dilakukan dalam proses pembelajaran akan 
menentukan pencapaian pembelajaran yang dihasilkan. 
Menurut Ee Ah Mcng (1999) pub, sctiap orang mcmpllllyai kcccndcrlln~~an 
dalam mclakukan scsuatll dcngan gaya yang tcrscndiri. Tcrmasllklah <.bbm sc~i 
pcmbclajaran. Tcrdapat pclbagai gaya pcmhcbjaran yang diarnalkan (lkh pcbjar 
terutama pclajar pckak untuk mcndapatkan pcncapaian yang tcrbaik dalarn 
pcmhclajaran mcrcka. 
Pengcnalan bcbcrapa kursus untuk pclajar pckak di scsctcngah fXllitcknik 
memberikan ruang kepada pclajar pckak untuk mcningkatkan ilrnu dan kcmahiran 
mereka. Menurut Chua dan Koh (1992), pclajar pckak mcmpunyai gaya 
pembelajaran yang berbeza. Apabila pihak pcngajar dapat mcngctahui gaya 
pembelajaran setiap pelajamya, tcrutama pengajar yang tcrlibat sce-ura Iangsllng 
dengan pelajar-pelajar pekak, scdikit sebanyak dapat mcmbantu untuk mcrarnalbn 
apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk diaplikasikan olch kescluruhan 
pclajar yang mengamalkan gaya pcmbelajaran terscbut dan mcmhcntuk stratcgi 
pengajaran yang bersesuaian. 
Sehubungan dengan itu, setiap pengajar perlu mcnycdari hakikat bahawa 
gaya pembelajaran pelajar yang bcrbcza-bcza, mcmcrlukan mcrcka untuk bcrscdia 
mempelbagaikan pendckatan pcngajaran dalam usaha untuk mcnyumbangkan ilTllu 
yang sempuma (Mohd. Salleh Lebar, 1998). 
~ 
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Kesimpulannya, para pengajar perlu mempunyai pcngctahuan mcngcnai gaya 
pcmbclajaran yang diamalkan olch setiap pel ajar mcrcka. Ini sce-ara ticbk langsllng 
akan dapat rncrnbantu dan rncrnbcrikan panduan yang bcrguna untuk mcnghasilkan 
proses Pengajaran dan Pcmbelajaran yang optimum. Ini kcrana para pcngajl!r b(llch 
rnenyesuaikan tcknik pengajaran yang diamalkan olch mcrcka dcngan gaya 
pembelajaran dari pihak pclajar supaya dapat mcnghasilkan pmscs menirnba ilrnu 
yang lebih efektif. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Gaya pembelajaran telah dikenalpasti sebagai fah.'1or utama yang memberi 
sumbangan yang besar di dalarn pencapaian akademik seseorang individu. Secara 
umumnya, gaya pembelajaran di antara seseorang pelajar tidak sarna. Apalagi 
pelajar-pelajar pekak. Begitu juga dengan pencapaian mereka. 
Kajian ini bertujuan meninjau gaya pembelajaran yang diamalkan oleh 
pelajar-pelajar pekak di Sekolah Pendidikan Khas Besut, Terengganu. Kajian ini 
difokuskan kepada pelajar pekak dan proses pembelajaran yang melibatkan proses 
mereka menerima datal maklumat, menghayati isi pelajaran dan cara mereka 
berinteraksi untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada orang di sekeliling 
mereka. 
Kajian ini dijalankan berpandu kepada Nagendralingam dan rakan (1996), 
yang menyatalcan gaya pembelajaran boleh dihuraikan kepada berikut : 
1.3.1 Cara Belajar 
a. Belajar secara bersendirian 
b. Belajar secara berkumpulan 
1.3.2 Kaedah Pem belajaran 
a Menerima maklumat 
1. Bahasa tertulisl pan dang 
II. Angka tertulisl pandang 
Ill. Bahasa lisan! dengar 
IV. Angka lisan! dengar 
v. Dengarl pandangl kinestetik 
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b. Menyampaikan maklumat 
1. Pemyataan tertulisl lisan 
11. Pemyataan lisan/lisan 
Persoalan di sini, apakah gaya pembelajaran yang paling sesuai untuk 
diaplikasikan kepada pelajar pekak untuk menjamin kejayaan mereka? Dalam 
kesukaran mereka untuk berinteraksi dengan persekitaran, apakah gaya pembelajaran 
yang diminati oleh para pelajar untuk diaplikasikan dalam proses Pengajaran dan 
Pembelajaran? Kajian ini cuba mencari jawapan kepada persoalan di atas agar dapat 
membantu para pengajar dalam memainkan peranan penting di dalam sistem 
pendidikan yang melibatkan mereka secara langsung. Ini kerana, gaya pengajar dan 
penggunaan teknik yang bersesuaian dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran 
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap gaya pembelajaran pelajar. 
1.4 Objektif Kajian 
Dalam kajian ini, pengkaji mengenalpasti dua objektifutama iaitu untuk: 
a. Meninjau apakah kelaziman gaya pembelajaran yang dipraktikkan oleh 
pelajar-pelajar pekak di Sekolah Pendidikan Khas Besut, Terengganu dalam 
aspek cara mengumpul data! maklumat pembelajaran. 
b. Mengenalpasti apakah kaedah interaksi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar 
pekak di Sekolah Pendidikan Khas Besut, Terengganu dalam menerima dan 
menyampaikan maklumat 
